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PRINCIPALES EPÍGRAFES DE LA COMUNICACIÓN
1. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: EL YACIMIENTO DEL MAS D’IS
2. PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓGICA: IDENTIFICAR ESTRUCTURAS 
LATENTES Y ÁREAS DE ACTIVIDAD
3. RAZONES PARA LA UTILIZACIÓN DE GVSIG Y SEXTANTE METODOLOGÍA: HERRAMIENTAS DE GVSIG Y SEXTANTE
4. 
RESULTADOS
5. PERSPECTIVAS DE FUTURO
  
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: 
EL YACIMIENTO DEL MAS D’IS (1)
Vista aérea del 
yacimiento
Datación radiocarbónica:










EL YACIMIENTO DEL MAS D’IS (2)
Cerámicas a mano con decoración impresa Restos de útiles en piedra tallada
  
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: 
EL YACIMIENTO DEL MAS D’IS (3)
  
PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓGICA
GENERAL: Maximizar la información potencial de la cultura 
material
arqueológica y de las estructuras a priori poco visibles en el registro 
arqueológico Aplicando Nuevas Tecnologías.
PARTICULAR:
Si la distribución espacial de los restos en el yacimiento aporta mayor 
información que la obvia.
Cuáles son las posibilidades que ofrecen Gvsig y Sextante para percibir 
los patrones de distribución espacial.
  
EMPLEO DE GVSIG Y SEXTANTE: 
JUSTIFICACIÓN Y MÉTODO
JUSTIFICACIÓN: Ventajas que 
ofrece
HERRAMIENTAS EMPLEADAS:
1- Gvsig utiliza geoprocesos
2- Herramientas de Sextante:
> Envolvente mínima: dibujo automático de las 
UUEE
> Ajustar n puntos al polígono
> K de Ripley: patrón agregado, regular, aleatorio
> Análisis del vecino más próximo
> Centro mediano: distribuyendo la población
> Centro medio y distancia tipica












Cálculo del centro mediano
  







Posibilidad de realizar cortes
Representación volumétrica
Desarrollo de gvSIG en Mac
Gestión de formularios, algo similar a lo que 
esta mañana nos ha presentado Lola Arteaga
Deseos NO arqueológicos




BALANCE Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Herramienta muy útil en el análisis de datos espaciales a 
diferentes
escalas.
Contribución a la convergencia de datos 
espaciales
